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Payment gateway merupakan medium transaksi yang disediakan oleh 
sebuah layanan aplikasi e-commerce yang bisa memberi otorisasi pemrosesan 
pembayaran langsung bagi kliennya dalam aktivitas bisnis elektronik online. Pada 
payment gateway, terdapat pula fitur yang disebut disbursement yaitu fitur yang 
dapat melakukan transaksi keluar baik pada Bank ataupun E-wallet yang didukung. 
Fitur ini dapat dimanfaatkan untuk melakukan transaksi penggajian secara 
terjadwal serta dapat memangkas proses birokrasi penggajian melalui Bank secara 
konvensional. 
Implementasi penggajian karyawan menggunakan payment gateway 
dilakukan di PT. Gamatechno Indonesia menggunakan Midtrans sebagai penyedia 
layanan payment gateway. Untuk melakukan penggajian secara terjadwal, maka 
dibuatlah sistem menggunakan Vue.js, Express.js, dan Node.js. Sistem ini 
terintegrasi dengan fitur disbursement bernama payout aggregator yang disediakan 
oleh Midtrans. Sistem ini dilengkapi dengan fitur penambahan data karyawan, 
membuat periode gaji, serta menambahkan daftar penerima transaksi pada suatu 
periode gaji. 
Implementasi penggajian karyawan menggunakan payment gateway dapat 
dilakukan dengan baik. Dengan adanya sistem penggajian ini, proses transaksi 
dapat dipersingkat. Selain itu dengan adanya sistem pengajian ini juga akan 
menghemat waktu karena tidak memerlukan antrian di Bank. Manfaat fitur payout 
aggregator yang disediakan Midtrans yaitu dapat melakukan transaksi pada 
berbagai Bank & E-wallet yang terdaftar. Selain itu, Human Resource Officer 
merasa terbantu saat melakukan traksaksi Gopay kepada seluruh karyawan pada 
suatu acara yang diadakan oleh perusahaan. 
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